
























































































































































































































































































































公 司上市和退市必须奠定双 方签定 的上市协议
。



















































































上市规则 (送 审稿 ) 对创业板的退 市制度作 了规
定
。









值 ; ( 2) 保荐期内公 司在保荐协议解除之 日起三
个月内未能聘请新保荐人 ; ( 3) 公 司失去持续经












































































































收购价格平均数和中位 数高达 .4 8 7





































: ( )l 资不抵债 ; ( 2 ) 全部或大部分
业务已停止经营
,
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